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2. REFORMA MIROVINSKOG SUSTAVA:
ZASTO I KAKO?
1. UVODNE NAPOMENE
Sirom svijeta osamdesete, a narocito devedesete godine obiljezene su
proucavanjem i analiziranjem problematike koja se tice mirovinskih
sustava. Zasto su mirovinski sustavi toliko vazni da se istovremeno u
vecini drzava trosi velika kolicina znanja i jos veci iznosi novca kako bi
se poradilo na njihovom mijenjanju? Dio odgovora proizlazi iz toga sto
je mirovinskom sustavu osnovna svrha postojanja osiguranje stabilnog
i sigurnog izvora prihoda starijim gradanima. Kao takav, dio je ukupnog
sustava socijalne sigurnosti u drustvu pa ne iznenaduje cinjenica da je,
kako u razvijenim industrijskim drzavama, tako i u drzavama Srednje i
Istocne Europe, velika kolicina pozitivne energije usmjerena na promjene
mirovinskog sustava, a sve se vise paznje strucne javnosti pridaje
mirovinskoj reformi. Isto kao i u brojnim drugim drzavama, mirovinska
se reforma nalazi u sredistu pozornosti i u Hrvatskoj.
Prije davanja bilo kakvih jasnih odgovora na postavljeno pitanje, vazno
je upoznati se poblize sa vrstama i osnovnim obiljezjima mirovinskih
sustava, koji postoje u pojedinim drzavama.
Nekoliko je temeljnih podjela mirovinskih sustava. Prva se podjela
mirovinskih sustava temelji na kriteriju nacina financiranja. Po torn se
kriteriju mirovinski sustavi dijele na sustave koji se temelje na
medugeneracijskoj solidarnosti, sustave koji se temelje na kapitaliziranoj
stednji i mjesovite sustave. Mirovinski sustavi koji se temelje na
medugeneracijskoj solidarnosti financiraju se iz tekuce uplate doprinosa.
To znaci da sadasnje generacije aktivnih zaposlenih (osiguranika) placaju
mirovine sadasnjim generacijama umirovljenika, a mirovine sadasnje
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generacije zaposlenih financirat ce buduca generacija zaposlenih.
Osnovno obiljezje mirovinskih sustava koji se temelje na kapitaliziranoj
stednji je da zaposleni izdavajaju doprinose i stede za svoje buduce
mirovine. Takavi sustavi imaju niz prednosti u odnosu na sustave koji se
temelje na medugeneracijskoj solidarnosti, a prije svega izravno utjecu
na povecanje ukupne razine nacionalne stednje, cime se stvara kapital
za investiranje i razvoj, doprinose razvoju trzista kapitala i ukupnom
ekonomskom rastu. Danas veliki broj razvijenih drzava ima mjesovite
mirovinske sustave tako da, uz javne sustave koji se uglavnom temelje
na generacijskoj solidarnosti, imaju i dodatne kapitalizirane mirovinske
sustave.
Druga podjela mirovinskih sustava temelji se na kriteriju nacina
upravljanja sustavom te postoje javni, privatni, kompanijski i mjesoviti
sustavi. Javni obvezni mirovinski sustavi nastali nakon Drugog svjetskog
rata su sustavi koji su u vecini drzava obuhvatili uglavnom ukupno
zaposleno stanovnistvo. U samom pocetku nastanka bili su izrazito jeftini,
nisu zahtjevali visoke stope doprinosa za njihovo financiranje, a sve su
do nedavno osiguravali visoke razine mirovina. Osnovno obiljezje javnih
mirovinskih sustava je izuzetna osjetljivost na dvije pojave. Prva je
pojava tzv. demografska tranzicija odnosno starenje stanovnisrva koje se
ociruje u sve vecem udjelu starih osoba odnosno osoba iznad 65 godina
zivota u ukupnom stanovnistvu. Starenje stanovnistva utjece na sve
nepovoljniji odnos broja zaposlenih (iz cijih se placa financiraju mirovine
sadasnjih umirovljenika) i umirovljenika. Nepovoljniji odnos izmedu
zaposlenih i umirovljenika utjece na potrebu povecanja stope doprinosa
ako se zeli zadrzati ista razina mirovina. Druga pojava koja obiljezava
javne mirovinske sustave jest tzv. starenje sustava. Sam zivotni ciklus
mirovinskog sustava koji se temelji na medugeneracijskoj solidarnosti, a
koji se financira iz tekuce uplate doprinosa, uzrokuje krizu tog sustava.
U prvim desetljecima njegovog uvodenja izrazito je povoljan omjer
zaposlenih i umirovljenika. To cini sustav jeftinim, za njegovo
financiranje potrebne su niske stope doprinosa, a uz to u okviru samog
sustava cesto se propisuju visoke razine mirovinskih prava bez pravog
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sagledavanja ukupne odrzivosti sustava na dugi rok. Nakon nekoliko
desetljeca od uvodenja sustava, kada se umirove brojne generacije, a
zaposlene su malobrojnije mlade generacije, sustav trazi visestruko vise
stope doprinosa nego u pocetnoj fazi njegovog uvodenja. Financijska
kriza koja pogada mirovinske sustave koji se temelje na
medugeneracijskoj solidarnosti izrazena je u drzavama sa visokim
udjelom starog u aktivnom stanovnistvu, odnosno u drzavama gdje je
vise od 20% stnovnistva starije od 65 godina1. Tranzicijske drzave
obiljezava isti problem povecanja udjela starog stanovnistva, uz
istovremeni rast broja nezaposlenih, te su suocene s jos vecim
problemima vezanim uz financiranje mirovinskog sustava. Zato znacajan
i sve veci dio bruto domaceg proizvoda trose na mirovinske izdatke (cak
i do 15%).
Za razliku od javnih mirovinskih sustava koji se osnivaju pod
pokroviteljstvom drzave, pocetkom osamdesetih godina poceli su se u
Juznoj Americi razvijati privatni mirovinski sustavi u kojima glavnu ulogu
imaju privatni mirovinski fondovi. Privatni se mirovinski fondovi najcesce
formiraju u okviru velikih proizvodnih poduzeca, grane djelatnosti,
sindikalnih udruzenja. Posebna podvrsta privatnih mirovinskih fondova
su fondovi koji djeluju na nacelu "kapitalizacije" uplata clanova. To su
fondovi koji sredstva pribavljaju uplatama od doprinosa svojih clanova
za vrijeme njihovog radnog vijeka, prikupljena sredstva ulazu u razlicite
vrste imovine, te svojim clanovima osiguravaju dozivotne redovne
mjesecne isplate od ustedenih sredstava zajedno s prinosima poslije
njihovog odlaska u mirovinu. Mirovinski kapitalizirani fondovi imaju sve
osobine financijske institucije koja nastoji uvecati primljene uplate
plasmanima na financijskom trzistu, za razliku od onih koji djeluju na
1
 Neke od drzava OECD-a trose velik dio domaceg bruto proizvoda za financiranje
sustava mirovinskog osiguranja. Tako, na primjer, Francuska sa udjelom starog u
aktivnom stanovnistvu od 21% trosi 11.8%, a Njemacka sa udjelom starog stanovnistva
u aktivnom od 22.5% trosi 11.5% domaceg bruto proizvoda za financiranje mirovinskog
osiguranja. Vidjeti opsirnije u Davis (1995), str. 43.
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nacelu "generacijske solidarnosti" pri cemu se uplate zaposlenih koriste
za isplatu mirovina trenutnih umirovljenika. Mirovinski kapitalizirani
fondovi imaju specificnu socijalnu namjenu pa je uobicajeno da drzava
odreduje osnovna pravila njihova poslovanja, a cesto ih podrzava
odredenim jamstvima. Kapitalizirani privatni mirovinski fondovi imaju
prednost jer se njima racionalnije upravlja, oni pojacavaju odgovornost
pojedinaca za vlastitu sudbinu, mogu se bolje usmjeriti u investicije na
nacionalnom planu, uskladeniji su s trzisnim gospodarstvom. Cilj im je
ocuvati realnu vrijednost i ostvariti prihode na prikupljena sredstva
clanova radi vecih isplata po njihovu odlasku u mirovinu.
Kompanijski mirovinski sustavi su mirovinski sustavi koje organiziraju
velike korporacije, a osnivaju se radi zadovoljavanja interesa definirane
grupacije zaposlenih. Uglavnom se radi o osnivanju privatnih mirovinskih
fondova radi dodatnog dobrovoljnog mirovinskog osiguranja pojedine
kategorije zaposlenih.
Mjesoviti mirovinski sustavi obuhvacaju kombinaciju osnovnih znacajki
javnih i privatnih mirovinskih sustava. Osnovna im je prednost
diverzifikacija rizika razlicitih sustava, te koristenje pozitivnih aspekata
pojedine vrste mirovinskog sustava (npr. drzavno jamsrvo iz javnog
mirovinskog sustava u kombinaciji s individualnim mirovinskim racunom
iz privatnog mirovinskog sustava).
Treca podjela mirovinskih sustava odnosi se na nacin definiranja visine
mirovine u sustavu, odnosno pravila (formule) po kojoj se racuna
mirovina. Prema kriteriju nacina racunanja mirovine postoje sustavi u
kojima se mirovina racuna prema uplacenim doprinosima - sustav
definiranih doprinosa. Za razliku od toga sustava postoji i sustav
definiranih beneficija. U sustavu definiranih beneficija mirovina se
racuna po zadanoj formuli, bez obzira kolika je svota doprinosa uplacena
u sustav. Mjesoviti sustavi su mirovinski sustavi koji u sebi imaju
ugradena obiljezja oba sustava - sustava definiranih doprinosa i sustava
definiranih beneficija.
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2. RELEVANTNI PODACI
Iz prethodnog pregleda vrsta i osnovnih obiljezja mirovinskih sustava
lako je uociti da postoje brojne razlike medu pojedinim mirovinksim
sustavima. Uz sve razlike koje jasno obiljezavaju mirovinske sustave
vazno je napomenuti da je nekoliko zajednickih razloga koji su doveli do
potrebe za mirovinskom reformom bez obzira o kojoj se vrsti mirovinskog
sustava radi i o kojoj je drzavi rijec.
Osnovni razlozi za reformu mirovinskog sustava u Hrvatskoj su, kao i u
vecini zemalja, demografski, ekonomski i ostali.
Demografski razlozi odnose se na starenje stanovnistva, uslijed cega
dolazi do povecanog pritiska na sredstva mirovinskih fondova.
Demografska slika Hrvatske znacajno se promijenila i zbog posljedica
rata, sto je rezultiralo daljnjim povecanjem broja umirovljenika u odnosu
na broj zaposlenih koji placaju doprinose. Odnos izmedu zaposlenih koji
placaju doprinose i umirovljenika u stalnom je smanjenju (vidi Tablicu
1.)- Procjenjuje se da ce odnos izmedu broja zaposlenih i umirovljenika
varirati izmedu 1,6 i 1,8 s tendencijom daljnjeg smanjivanja. To uvjetuje
povecanje jaza izmedu visine uplacenih doprinosa i potreba za isplatama
mirovina. Taj se jaz moze rijesiti ili vecim doprinosima ili razlike treba
neprestano namirivati iz drzavnog proracuna, sto vodi potencijalnom
rastu proracunskog deficita.
Treba napomenuti da se istovremeno s povecanjem broja umirovljenika,
mijenjala ukupna stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje (vidi Tablicu
2.).
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Tablica 1.
ODNOS BROJA AKTIVNIH OSIGURANIKA




























































Izvor: Statisticki bilten mirovinskog i invalidskog osiguranja. Razliciti brojevi. Zagreb: Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje.
lako su demografski razlozi vazni i traze promjenu u postojecem
mirovinskom sustavu, ekonomski razlozi su jos znacajniji. Oni se svode
na to da u sadasnjem mirovinskom sustavu ne postoji nikakva izravna
veza izmedu visine uplacenih mirovinskih doprinosa i visine isplacene
mirovine buduci da se sve uplate trose na izdrzavanje danasnje
generacije umirovljenika. Visina doprinosa koja se uplacuje iz placa
aktivnih osiguranika ne moze garantirati ni postojecu razinu mirovina u
buducnosti, niti povisenje umirovljenickog standarda.
Uz navedene razloge, prilagodavajuci se trzisnom gospodarstvu,
Hrvatska je bila suocena s dodatnim problemima. Prvenstveno se radi
o pojavi pojacanog prijevremenog umirovljenja i invalidskog
umirovljenja, kojima se rjesava problem nezaposlenosti, te invalidsko
umirovljenje koje je posljedica rata. Poseban problem predstavlja
izbjegavanje placanja doprinosa zbog bujanja nelegalnog sektor, rada na
crno, lose drzavne uprave, rasta korupcije u drzavi i slicnih problema.
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Zadnjih godina pojavio se goruci problem koji se odnosi na zaostajanje
u isplatama mirovina i indeksaciji mirovina s rastom placa i rastom cijena
zbog nedostatka sredstava u proracunu.
Tablica 2.
KRETANJE STORE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE













































Izvor: Dokumentacija Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Ostali razlozi proizlaze iz procesa restrukturiranja gospodarstva. Od
pocetka devedesetih godina omoguceno je nizom neodgovarajucih
zakonskih rjesenja otkup mirovinskog staza te mogucnost ranijeg
umirovljavanja velikog broja osoba koje su radile u poduzecima koje je
trebalo restrukturirati. Cilj je bio na odgovarajuci nacin rijesiti problem
prekobrojne radne snage, s osnovnom namjerom da velik broj osoba ne
zavrsi bez posla.
Dodatni kljucni razlog potrebe za reformom mirovinskog sustava u
Hrvatskoj je smanjenje oslanjanja na drzavni proracun. Izdaci za
mirovinsko osiguranje iznosili su 1996. 21.4%, 1997. 25.1%, 1998.
25.2%, a u 1999. godini 27.1% ukupnih rashoda konsolidiranog
drzavnog proracuna. Razlika rashoda nad prihodima iz godine u godinu
se povecavala i iznosila je 1996. 1.8%, 1997. 5.2%, 1998. 8.5% i u
1999. godini 12.1% konsolidiranog drzavnog proracuna. Treba jos
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naznaciti da tokom proteklih nekoliko godina pritisak koji na rashodnu
stranu proracuna dolazi od mirovinskog sustava u obliku transfera
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje je neprekidno rastao.
Transfer je iznosio 1995. 0.3%, 1996. 1.07%, 1997. 2.1%, 1998. 2.8%
i u 1999. godini 4.4% bruto domaceg proizvoda. Na taj je nacin Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje postao, uz Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje, jedan od znacajnih generatora deficita sredisnjeg i
konsolidiranog drzavnog proracuna (vidi Tablicu 3.).
Tablica 3.
PRIHODI I RASHODI HRVATSKOG ZAVODA
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- u 000 kuna
1. Ukupni prihodi i dotacije (II + VII)
II. Ukupni prihodi (III + IV)
III. Tekuci prihodi (IV + V)
IV. Porezni prihodi
V. Neporezni prihodi
VI. Prihodi od kapitala
VII. Dotacije
VIII. Ukupni rashodi 1 posudbe
umanjeni za otplate (IX + XII)
IX. Ukupni rashodi (X+XI)
X. Tekuci rashodi
XI. Kapitalni rashodi
XII. Posudbe umanjene za otplate

























































Izvor: Mjesecni statisticki prikaz Ministarstva financija Republike Hrvatske broj 52, veljaca 2000,
Zagreb: Ministerstvo financija Republike Hrvatske, str. 16
Iz prethodnih podataka lako je izvuci zakljucak da nastavljanje
primjenjivanja postojeceg nacina i uvjeta umirovljenja u buducnosti
gotovo sigurno utjece na nastavak pritiska na porast transfera iz drzavnog
proracuna prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, kao i
potreba za rastom stope doprinosa za mirovinsko osiguranje.
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Buduci da je osnovno obiljezje mirovinskog sustava u Hrvatskoj to da se
radi o javnom sustavu, koji se financira doprinosima, odnosno da se radi
o sustavu u kojem danas zaposleni placaju za mirovine postojecih
umirovljenika, zbog demografskih, ekonomskih i nekih drugih razloga
takav je nacin financiranja mirovina zadnjih godina dosao u ozbiljne
probleme. Zbog izuzetnog znacaja mirovinskog sustava - pruzanje
materijalne sigurnosti gradanima trece generacije koji vise nisu u aktivnoj
dobi - pojavila se potreba za pronalazenjem novog rjesenja vezanim uz
mirovinski sustav, koje ce istodobno zadovoljiti visestruke zahtjeve.
Takvo novo rjesenje trazi osiguranje odgovarajuce zastite i poboljsanje
materijalnog polozaja danasnje generacija umirovljenika, dobro rjeseno
pitanje financiranja mirovina buducih generacija umirovljenika, ali i
poticanje gospodarskog rasta u drzavi.
Kao jedino rjesenje nametnula se potreba za reformom mirovinskog
sustava. Pri tome nije nevazno precizirati koje osnovne ciljeve treba
zadovoljiti buduci mirovinski sustav. Reformirani mirovinski sustav treba
osigurati sljedece:
>* visna mirovine trebala bi u sto vecoj mjeri ovisiti o uplatama
doprinosa u proslosti,
>• smanjiti poticaje ranijem umirovljenju,
> pomaci na gore dobnu granicu umirovljenja,
5^ poboljsati ubiranje i kontrolu ubiranja doprinosa drzavnog i
privatnog sektora,
>• regulirati upravljanje sredstvima mirovinskih fondova u uvjetima
nerazvijenog i nestabilnog bankovnog i financijskog sustava,
5^ maksimalno ogranicavati opterecenje proracuna.
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3. DETALJNIJI POOLED NA BUDUCE STANJE
3.1. Opis sustava na tri stupa
U Hrvatskoj se vec nekoliko godina radi na pripremi mirovinske
reforme2, kojom bi bila obuhvacena citava struktura postojeceg
mirovinskog sustava. Za sprecavanje potpune propasti postojeceg
mirovinskog sustava u Hrvatskoj, pribjeglo se njegovoj reform! i
prilagodbi tekucoj situaciji. S obzirom na stanje u sustavu i projekcijama
buducih kretanja odustalo se od samo promjena unutar postojeceg
sustava. Isto tako se odustalo i od kombinacije promjena unutar
postojeceg sustava i osnivanja novih oblika mirovinske stednje, vec se
pristupilo potpunoj zamjeni postojeceg mirovinskog sustava novim
sustavom.
Razlog tome je sto mirovinski sustav treba obuhvatiti ispunjenje tri
osnovne funkcije koje su vezane uz samu svrhu postojanja mirovinskog
sustava - funkciju stednje, redistribucije i osiguranja. Zato se i Svjetska
banka3, osnovni kreator mjesovitog modela mirovinskog sustava, zalaze
za sustav koji obuhvaca tri posebna medusobno odvojena sustava
odnosno stupa unutar cjelovitog mirovinskog sustava, a svaki od tri stupa
imaju odvojen nacin upravljanja i financiranja. Cjelovit mirovinski sustav
sastoji se od obveznog prvog stupa koji se financira doprinosima i
porezima i kojme drzava upravlja; obveznog drugog stupa koji se
financira privatnom stednjom i kojime upravljaju privatna drustva za
upravljanje, te dobrovoljnog treceg stupa koji se, kao i drugi stup,
2
 Medu prvim vaznijim pocetnim koracima koji su ucinjeni u razmatranju potrebe za
reformom mirovinskog sustava u Hrvatskoj odnose se na konferenciju pod nazivom
"Reforma mirovinskog sustav i prikaz medunarodnih iskustava", koja je u studenom
1995. godine odrzana u Opatiji. Na toj su konferenciji razmatrani razni modeli i
mogucnosti za promjenu postojeceg i razvoj novog mirovinskog sustava.
3
 Konceptualni okvir za temeljnu promjenu mirovinskog sustava predstavila je Svjetska
banka 1994. godine. Novi model mirovinskog sustava Svjetske banks opisan je u
literaturi. Vidjeti u World Bank (1994).
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financira privatnom stednjom, kojim upravljaju privatna drustva za
upravljanje, a osnovni razlog postojanja je ostvarivanje dodatne stednje
za buducu mirovinu.
Mjesoviti model mirovinskog sustava u svijetu je prihvacen model
mirovinskog sustava4 kojim se, uz osnovne smjernice kretanja sustava
mirovinskog osiguranja, osigurava da u sebi sadrzi specificnosti pojedine
drzave. O ukljucivanju specificnosti, vlastite situacije, stanja i definiranih
ciljeva razvoja gospodarstva i unapredenja mirovinskog sustava pojedine
drzave ovisit ce i potencijalne koristi za drzavu koje ce se pojaviti na
temelju uvodenja novog sustava.
U Hrvatskoj je, uz tehnicku pomoc Svjetske banke, predlozena reforma
mirovinskog sustava. Predlozena se reforma sastoji u uvodenju
mirovinskog sustava na vise stupova (engl. pillars). Reforma obveznog
javnog mirovinskog sustava zamisljena je na nacin da se, uz dosadasnji
sustav generacijske solidarnosti, odnosno sustav koji je zasnovan na
tekucem trosenju sredstava prikupljenih doprinosima, uvede i
kapitalizirani sustav. Novi buduci model mirovinskog osiguranja u
Hrvatskoj bio bi, prema predlozenom modelu i po ugledu na sustave u
drugim drzavama, zasnovan na tri stupa.
Prvi stup mirovinskog sustava obuhvaca, kao i do sada u vazecem
sustavu, sve zaposlene i ostale osiguranike i cinio bi dosadasnji obvezni
mirovinski sustav, izmijenjen u pogledu dobnih granica za odlazak u
starosnu mirovinu, definicije invalidnosti, nacine odredivanja mirovine
i niza drugih obiljezja5. U obvezan mirovinski sustav u okviru prvog stupa
uveden je velik broj restrikcija koje ce imati dugorocan utjecaj na nizi rast
4
 Do sada je mjesoviti mirovinski sustav prihvacen u vise diiava, od kojih su Madzarska
i Poljska medu prvim tranzicijskim drzavama koje su prihvatile taj sustav.
5
 Prvi stup mirovinskog osiguranja ureden je Zakonom o mirovinskom osiguranju
("Narodne novine" broj 102/98), a njegova je primjena zapocela 1. sijeenja 1999.
godine.
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broja korisnika prava iz mirovinskog osiguranja. Promjene u sadasnjem
sustavu mirovinskog osiguranja odnose se prvenstveno na povecanje
dobnih granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu (65 godina za
muskarce i 60 godina za zene) i prijevremenu mirovinu (60 godina za
muskarce i 55 godina za zene). Promijenjen je nacin odredivanja
mirovine, te je napusten raniji nacin odredivanja mirovinske osnovice na
temelju ostvarenih placa od najpovoljnijih deset uzastopnih godina (a
kod nekih kategorija osiguranika pet), vec se prolazi od placa odnosno
osnovica osiguranja i njihovog odnosa prema prosjecnoj placi svih
zaposlenih u Republics Hrvatskoj. Svota mirovina izracunava se tako da
se osobni bodovi pomnoze s mirovinskim faktorom i aktualnom
vrijednosscu mirovine na dan ostvarivanja prava na mirovinu.
Vrijednosni bodovi se utvrduju na temelju placa i osnovica osiguranja.
Osobni bodovi za odrectivanje mirovine dobivaju se tako da se prosjecni
vrijednosni bodovi pomnoze s ukupnim mirovinskim stazem i polaznim
faktorom, koji ovisi o dobi osiguranika na dan stjecanja prava na
mirovinu. Uvedeno je indeksiranje mirovina, odnosno porast mirovina
pratio bi polovicu rasta placa i polovicu rasta troskova zivota, sto ima za
rezultat nizu razinu mirovina u odnosu na realan rast placa zaposlenih.
Uvedena je jos jedna novost tj. osnovna mirovina, koja se sastoji od dva
dijela, i to od dijela koji se odreduje u visini 0.25% od prosjecne bruto
place u Republici Hrvatskoj za svaku godinu mirovinskog staza
navrsenog nakon pocetka primjene drugog mirovinskog stupa te od
dijela koji cini 25% aktualne vrijednosti mirovine za osobne bodove
ostvarene nakon pocetka primjene drugog stupa. Mirovine ce se i dalje
financirati doprinosima zaposlenih i poslodavaca, a one izdatke koje ne
bi pokrili doprinosi financirat ce se iz drugih prihoda - drzavnog
proracuna, kamata, dividend! i ostalih prihoda od imovine.
Prvi stup mirovinskog osiguranja dosljedno udovoljava provedbu nacela
uzajamnosti i nacela solidarnosti. Ovaj se dio mirovinskog sustava i dalje
temelji na generacijskoj solidarnosti i pretezno financira putem razreza
doprinosa. Drugim rijecima, novae koji je uplacen kao doprinos za
mirovinsko osiguranje odmah se isplacuje umirovljenicima.
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Drugi stup mirovinskog sustava6 u sklopu obveznog osiguranja obuhvatio
bi sve obvezne osiguranike iz dosadasnjeg sustava, s time da bi u
osiguranje bili obavezno ukljuceni osiguranici mladi od 40 godina kao i
one zaposlene izmedu 40 i 50 godina zivota na dan pocetka primjene
sustava koji se odluce za stednju u drugom stupu. Mirovinska stednja u
okviru drugog stupa ostvarivat ce se putem osobnog racuna u obveznom
mirovinskom fondu. Ulaganja novcanih sredstava prikupljenih od
doprinosa i akumuliranih u obveznom mirovinskom fondu obavljat ce
obvezno mirovinsko drustvo. Svaka ce osoba, po vlastitom izboru, imati
mogucnost biranja obveznog mirovinskog fonda u kojem ce imati svoj
mirovinski racun. Ovaj bi se dio mirovinskog sustava financirao
primjenom metode kapitalnog pokrica, a na osnovi vlastite stednje
svakog osiguranika za slucaj starosti, invalidnosti i smrti. Predlozeno je
rjesenje prema kojem bi svi zaposleni koji ce biti ukluceni u drugi stup
dio doprinosa za mirovinsko osiguranje (5% bruto place) uplacivali na
racune individualne kapitalizirane stednje, dok bi drugi dio doprinosa za
mirovinsko osiguranje (16.5% bruto place) isao za tekuce mirovine. Svi
zaposleni koji su stariji od ove granicne dobi, nastavili bi uplacivati
doprinose za mirovinsko osiguranje po nacelu medugeneracijske
solidarnosti odnosno u prvi stup mirovinskog osiguranja. Vazno je
napomenuti da je drugi stup mirovinskog osiguranja sustav osobne
mirovinske stednje na osobnim racunima u mirovinskim foridovima. Ta
je stednja osobna imovina osobe koja je vlasnik racuna i koje stedi u
svrhu ostvarivanja i isplate buduce mirovine. Da bi se osiguralo da
buduca mirovina bude sto visa na dan umirovljenja, ustedena se
sredstva s racuna ulazu tokom cijelog radnog vijeka u imovinu koja na
dugi rok daje odgovarajucu stopu povrata, ali i omogucuje sigurnost
ulaganja. Politiku ulaganja svakog obveznog mirovinskog fonda kreira
i provodi mirovinsko drustvo za upravljanje mirovinskim fondom. Nakon
6
 Problematika drugog i treceg stupa mirovinskog osiguranja regulirana je Zakonom o
obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fonodvima ("Narodne novine", broj 49/99) i
Zakonom o mirovinskim osiguravajucim drustvima i isplati mirovina na temelju
individualne kapitalizirane stednje ("Narodne novine", broj 106/99).
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stjecanja prava na mirovinu svaki clan obveznog mirovinskog fonda bit
ce obavezan ukupan iznos sredstava na mirovinskom racunu zajedno s
pripadajucim prinosom prenijeti u ovlasteno mirovinsko osiguravajuce
drustvo i za ukupna iznos sklopiti ugovor o dozivotnoj mirovini. Zbog
svojih obiljezja i vaznosti mirovinski sustav zahtjeva odgovarajuci sustav
nadzora i kontrole kojeg ce provoditi Agencija za nadzor mirovinskih
fondova i osiguranja.
Treci stup mirovinskog osiguranja, zasnovan na dobrovoljnosti,
obuhvatio bi one osiguranike koji bi, pored obveznog izdvajanja
doprinosa za mirovinsko osiguranje u prvom i drugom stupu, zeljeli sebi
i svojim obiteljima platiti poseban ulog za jos bolju socijalnu sigurnost u
slucaju invalidnosti, starosti ili smrti. Treci stup kao dobrovoljni sustav
mirovinskog osiguranja financirao bi se na temelju kapitalizirane stednje.
Zaposleni bi mogli birati koji ce iznos uplacivati i u kojem mirovinskom
fondu. Osim toga, ovo bi dovelo do aktivnijeg ukljucivanja mirovinskih
fondova na trziste kapitala na kojem bi dio svojih sredstava prikupljali
ostvarivanjem investicijskog odhotka. Mirovinsko osiguranje u okviru
treceg stupa bilo bi na dobrovoljnoj osnovi i provodila bi ga ovlastena
mirovinska drustva. Ono bi se moglo koristiti ne samo za ostvarivanje
vlastite dodatne socijalne sigurnosti vec i za dodatne mirovine koje bi
poslodavci mogli osiguravati svojim zaposlenima za vjernost tvrtki ili
osoblju zaposlenom na mjestima od znacaja za tvrtku odnosno
poslodavca. Treci stup je sustav dobrovoljne osobne mirovinske stednje
koji predstavlja osobnu imovinu osobe koja dodatno stedi za mirovinu.
Buduci da se radi o dobrovoljnom mirovinskom sustavu, dobrovoljni
mirovinski program dobrovoljnog mirovinskog sustava moze obuhvacati
razlicite oblike isplata mirovina, te uz dozivotne mirovine i privremene
isplate i promjenjive mirovine. U okviru treceg stupa omogucen je veci
broj razlicitih vrsta i oblika isplata mirovina. To istovremeno zahtijeva
odgovarajuci i cjelovit sustav nadzora i izvjestavanja kao i u obveznom
sustavu drugog stupa.
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3.2. Sudionici i institucije u drugom i trecem stupu
Uz clanove, osnovni sudionici i institucije u drugom i trecem stupu
mirovinskog osiguranja su mirovinski fondovi, mirovinska drustva,
mirovinska osiguravajuca drustva, Sredisnji registar osiguranika i
Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. Kljucan dio drugog
stupa mirovinskog osiguranja jesu mirovinski fondovi u koje ce svi
vlasnici osobnih mirovinskih racuna svakog mjeseca obvezno uplacivati
5% od svojih bruto placa. Za drugi stup mirovinskog sustava potrebno
je osnivati vise privatnih mirovinskih fondova u koje bi, po vlastitom
izboru, na svoje racune obvezno ulagali svoje doprinose aktivni
osiguranici mladi od 40 godina. Mirovinski fondovi drugog stupa su
obvezni mirovinski fondovi u kojima se obvezno osiguravaju osiguranici
mladi od 40 godina, a osiguranicima koji imaju izmedu 40 i 50 godina,
ukoliko se odluce za drugi stup mirovinskog osiguranja, njihovo clanstvo
u mirovinskom fondu drugog stupa postaje obvezno.
Obvezni mirovinski fond jest fond posebne vrste, odnosno zasebna
imovina bez pravne osobnosti u vlasnistvu njegovih clanova, koji se
osniva radi prikupljanja novcanih sredstava uplacivanjem doprinosa
clanova fonda i ulaganja tih sredstva sa ciljem povecanja vrijednosti
imovine fonda radi osiguravanja isplate mirovina clanovima tog fonda.
Obvezni mirovinski fond nakon dvije godine od osnivanja mora imati
najmanje osamdeset tisuca clanova, a njime, na temelju statuta fonda,
upravlja obvezno mirovinsko drustvo7.
Mirovinski fondovi treceg stupa su dobrovoljni mirovinski fondovi u
kojem se dobrovoljno osiguravaju osobe na temelju individualne
kapitalizirane stednje. Dobrovoljni se mirovinski fond, slicno kao i
obvezni mirovinski fond, moze definirati kao zasebna imovina bez
pravne osobnosti u vlasnistvu njegovih clanova. Dobrovoljni mirovinski
7
 Vidjeti opsirnije u Anusic i drugi (1999.).
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fond organizira mirovinski program tako da na osobne racune clanova
prikuplja doprinose kojima do aktiviranja mirovinskog programa za
svakog clana upravlja dobrovoljno mirovinsko drustvo. Dobrovoljni
mirovinski fond moze biti otvorene ili zatvorene naravi. Ako je rijec o
dobrovoljnom mirovinskom fondu otvorene naravi onda se, na temelju
zahtjeva za clanstvo, mora prihvatiti bilo koja punoljetna osoba koja ima
prebivaliste u Republici Hrvatskoj, a koja prihvaca dobrovoljni mirovinski
program. Dobrovoljni mirovinski fonda zatvorene naravi osniva se za
potrebe odredenih poslodavaca i sindikata, te njihovi clanovi moraju biti
zaposlenici poslodavca koji osniva fond ili clanovi sindikata koji osniva
dobrovoljni mirovinski fond. Dobrovoljni mirovinski fond, nakon proteka
dvije godine od osnivanja, mora imati najmanje dvije tisuce clanova.
Dobrovoljni mirovinski fond ima statut, kojim se, kao i kod obveznog
mirovinskog fonda, ureduju temelja pitanja vezana uz postojanje fonda.
Mirovinsko drusrvo je privatno drustvo cija je osnovna zadaca osnivanje
i upravljanje mirovinskim fondom. Mirovinsko drustvo treba brinuti o
tome da se prikupljena sredstva od clanova mirovinskog fonda kojim
upravlja dobro ulazu, da bi na kraju na osobnom racunu svakog
osiguranika bila odgovarajuca svota namijenjena za isplatu mirovine.
Sredisnji registar osiguranika je institucija koja ce voditi statistiku o
clansrvu, mirovinskim fondovima i drustvima, te se brinuti o uplatama
doprinosa svakog clana i obavjestavat ga o stanju na njegovom
osobnom racunu. Osnovni zadatak registra osiguranika je da osigura
najefikasniji tok novca od poslodavca do osobnih racuna, kao i od
mirovinskih fondova do mirovinskih osiguravajucih drustava. Osim
osiguranja efikasnosti u kolanju uplacenog novca za mirovinsko
osiguranje, registar osiguranika ce brinuti i o efikasnom toku informacija
i dokumentacije izmedu poslodavaca, vlasnika racuna, drustava,
Agencije i drugih institucija koje ce sudjelovati u mirovinskom sustavu.
U registru osiguranika ce se odvijati prijava pojedinaca u odredeni
mirovinski fond.
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U trenutku kada clan mirovinskog fonda stekne pravo na mirovinu, svaki
clan mirovinskog fonda ukupan iznos svoje stednje na racunu ce prenijeti
u mirovinsko osiguravajuce drustvo, privatno drustvo koje ce mu na
temelju toga iznosa odrediti dozivotnu mirovinu (ako je rijec o clanu
obveznog mirovinskog fonda i obveznom mirovinskom osiguravajucem
drustvu) odnosno dobrovoljni mirovinski program (ako je rijec o clanu
dobrovoljnog mirovinskog fonda i dobrovoljnom mirovinskom
osiguravajucem drustvu).
Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja je institucija koja ce
nadzirati cijeli mirovinski sustav, te ce nadzirati sustav osobnih racuna u
drugom i trecem stupu tj. fazu akumulacije sredstava, kao i fazu isplate
dozivotnih mirovina i drugih vrsta i oblika mirovina iz dobrovoljnog
mirovinskog programa. Agencija za nadzor ce odobravati i nadzirati sve
aspekte poslovanja mirovinskih drustava i mirovinskih osiguravajucih
drustava, oduzimati oodbrenja za rad u slucaju nastanka nepravilnosti u
poslovanju bilo kojeg subjekta u cijelom sustavu, pratiti i odobravati rad
drustava, nadzirati ulaganja imovine fondova, postivanje ogranicenja
ulaganja, aktivirati sustav jamstava u fazi uplata, pratiti postupke prijave
clanstva, promjene clanstva, ispravnost marketinga, u fazi isplata
odobravati i nadzirati sklapanje i isplatu ugovora o mirovini, nadzirati
ulaganje sredstava tehnickih pricuva i pokretati aktiviranje jamstava u
fazi isplate mirovina. Agencija za nadzor ce nadzirati i poslovanje
Sredisnjeg registra osiguranika.
U Tablici 4. ukratko je opisano funkcioniranje mirovinskog sustava na tri
stupa, koji se organizira s osnovnim ciljem osiguranja odgovarajuce
zastite starijih gradana u vrijeme kada vise nisu radno aktivni, te da
potice gospodarski rast.
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Tablica 4.






























Izvor: World Bank (1994), Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old Age and
Promote Growth. Oxford: Oxford University Press
4. MOZEMO LI SE USPOREDIVATI S DRUGIMA?
Najsira javna diskusija koja se sirom svijeta vodi o mirovinskom sustavu
odnosi se na usporedbu dva osnovna sustava - sustav medugeneracijske
solidarnosti koji se koristi u svim OECD drzavama, gdje doprinose
izravno uplacuju danas zaposleni i kapitalizirani sustav (engl. funded
system), gdje ucesnici sustava stede i ulazu doprinose za mirovinsko
osiguranje na dugi rok, a kapitalizirana suma im se isplacuje u trenutku
stjecanja prava na mirovinu. Sustav medugeneracijske solidarnosti danas
je najvise koristen sustav kojeg karakterizira osnovno obiljezje
obvezatnosti, javnog upravljanja sustavom i financiranje porezima
odnosno doprinosima gdje drzava djeluje ako posrednik u redistribuciji
poreznih prihoda odnosno prihoda od doprinosa cime favorizira
zaposlene s nizim dohocima. lako OECD drzave jos uvijek favoriziraju
sustav medugeneracijske solidarnosti, takav sustav je danas u ozbiljnim
problemima. Razlozi tome su brojni: od rasta nezaposlenosti, liberalnog
stjecanja prava na invalidske mirovine, kao i rano umirovljenje. S druge
strane visoki doprinosi za mirovinsko osiguranje u nekim drzavama
smanjuju povjerenje u drzavnu administraciju i opcenito u sustav
medugeneracijske solidarnosti posebno zato sto se ekonomska aktivnost
sve vise vuce u neformalni sektor sto dodatno utjece na smanjenje
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porezne osnovice iz koje se isplacuju mirovine u sustavu generacijske
solidarnosti.
Zato se u velikom broju drzava pristupilo reform! sustava
medugeneracijske solidarnosti. Za rjesavanjem nagomilanih problema u
sustavu moguca su u osnovi tri nacina. Jedan se odnosi na povecanje
stope doprinosa, drugi na povecanje sudjelovanja aktivnog stanovnistva
produljenjem godina odlaska u mirovinu odnosno povecanjem broja
onih koji uplacuju doprinose u mirovinski sustav, te treci isplacivanje
nizih mirovna u buducnosti. Uz rjesavanje prisutnih problema u
mirovinskom sustavu ono sto je jos vaznije jest odgovor na pitanje da li
je moguce izbjeci posljedice ili ih umanjiti nastojanjem da se sadasnji
mirovinski sustav modificira i gradane uputi o vaznosti da sami budu
odgovorni i da trebaju doprinositi za svoju buducu mirovinu. Osim
pozitivnih ucinaka koji se odnose na jasno ukazivanje pojedincu da
buduca mirovina ipak treba ovisiti o vlastitoj inicijativi, pozitivan ucinak
uvodenja privatne inicijative trebao bi uslijediti i u obliku dodatnih
ucinaka koji se odnose na povecanje nacionalne razine stednje, koja bi
trebala doprinositi razvitku trzista kapitala i biti usmjerena na poticanje
rasta. Oba su pozitivna ucinka posebno vazna narocito u drzavama u
kojima se trzisno gospodarstvo tek pocinje razvijati.
Osnovno obiljezje mirovinskih reformi koje su provedene bilo u
drzavama u Istocnoj Europi ili u drzavama Juzne Amerike jest to sto je
u mirovinski sustav ugraden osobni mirovinski stedni racun. Vecina
"novih" rjesenja i prijedloga rjesenja za mirovinske sustave moze se
svrstati u tzv. mirovinski sustav na tri stupa (engl. three-pillar system). U
prvom stupu drzava ima prevladavajucu ulogu. Ciljevi sustava nije samo
osiguranje starosnih mirovina, nego rjesavanje ukupne problematike koja
se tice alokacije svih vrsta beneficija koje se ticu socijalnog osiguranja i
zastite. Zato je to jedan od vaznijih razloga zasto je stari mirovinski sustav
nedovoljno transparentan.
Drugi stup mirovinskog sustava je ipak najvazniji prijedlog koji je
proizasao iz zahtjeva za sirom reformom mirovinskog sustava. Najvaznija
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promjena pri tome je sto bi se unutar tog stupa barem neke od aktivnosti
drzave trebale prepustiti nekome drugome te sustav usmjeriti na
mirovinski sustav s punim pokricem kojim upravljaju privatna drustva i
gdje svaki pojedinac ima svoj osobni mirovinski racun na koji on
obavezno usmjerava odredeni iznos novca za isplatu buduce mirovine.
U ovom slucaju ne radi se ni o kakvoj redistribuciji u sustavu.
Treci stup jos dodatno smanjuje ulogu drzave u ukupnom mirovinskom
sustavu, cesto je slucaj da osigurava porezna izuzeca, a definiran je tako
da je sve ono sto treci stup pokriva u potpunosti privatna stvar pojedinca
koji se odluci da pristupi u dobrovoljan sustav.
Sustinska razlika novog sustava na tri stupa u odnosu na sustav
medugeneracijske solidarnosti odnosi se na nacin financiranja sustava,
sto se potvrduje informacijama iz Tablice 5.
Tablica 5.














































Ipak, bez obzira na brojne slicnosti, izmedu pojedinih mirovinskih sustava
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Tablica 6. sadrzi pregled reforme mirovinskih sustava u odabranim
drzavama koje su prihvatile mirovinski sustav na tri stupa. lako su sustavi
slicni u svojim osnovnim rjesenjima, postoje odredene razlike u svakom
od naznacenih konkretnih rjesenja.
5. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
Umjesto bilo kakvog "velikog" zakljucka, bolje je opisati kako bi trebao
izgledati pozeljan mirovinski sustav, a iz njegovog opisa lako je izvesti
zakljucak da li se u predlozeni i reformiran mirovinski sustav u Hrvatskoj
ugradilo sve ili samo dio osnovnih obiljezja onog pozeljnog modela.
Pozeljan mirovinski sustav trebao bi udovoljiti sljedecim zahtjevima:
>• Buduci da je ocigledno da drzava ne moze pokriti sve rizike, prije
svega one koji se odnose na demografiju, cini se razumnim da
se pruzi skup instrumenata koji bi omogucili pokrivanje sto veceg
broja rizika u sustavu, odnosno definiranje sustava koji se nalazi
negdje u sredini izmedu sustava medugeneracijske solidarnosti
i sustava s punim pokricem.
>• Cilj osiguranja starosne mirovine ne bi trebalo mijesati s
postizanjem ostalih ciljeva u podrucju socijalnog osiguranja i
zastite jer bi u torn slucaju u sustavu u znatnoj mjeri bila
ukljucena funkcija redistribucije.
>• Osiguranje starosnih mirovina trebalo bi imati najvazniji prioritet,
dok je ostvarivanje cilja da se potakne stvaranje trzista kapitala
samo popratni cilj.
>^ Socijalna sigurnost za starije gradane nije samo pitanje koje se
tice pojedinaca, nego bi i drustvo trebalo osigurati minimalnu
razinu dohotka za staro stanovnisrvo. Zato mirovinski ustav u
odredenom smislu treba biti obvezatan.
>• Sustav bi trebao dati svojim clanovima maksimalnu slobodu,
koja ne znaci da bi drzava trebala garantirati najvise stope
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povrata, a u isto vrijeme dio doprinosa za mirovinsko osiguranje
trebao bi se investirati u sustav s punim pokricem (sustav
kapitalizacije).
>• Ako se drzava odluci za obvezni sustav, ona ce imati odrdenu
odgovornost te ce upravljati sustavom ill ako prenese svoje
upravljacke funkcije na nekoga drugoga ona mora jamciti za
dobro upravljanje sustavom kako bi se osigurala zastita korisnika
mirovina.
>• Mirovinski sustav treba biti u potpunosti transparentan, sto znaci
da svaki sudionik u mirovinskom sustavu treba imati osobni
mirovinski racun i u potpunosti uvid u njegovo stanje i promjene.
>- Trziste kapitala bi se trebalo razviti na nacin da se izgrade jasna
pravila ponasanja koja su razumljiva za sve sudionike na trzistu.
Znajuci koja su pozeljna svojstva dobrog mirovinskog sustava, preostaje
nam samo odgovoriti na nekoliko vaznih pitanja koja se ticu zapocete
mirovinske reforme u Hrvatskoj.
Prvo: Sto jos treba uciniti?
Mirovinska se reforma ne smije odlagati, bez obzira sto je Hrvatska
suocena s visokom razinom driavne potrosnje. Medutim, neophodne su
detaljne analize utjecaja mirovinskog sustava na proracun kako bi se
mogli dobiti dugorocno pouzdaniji podaci za postavljanje novog
mirovinskog sustava u realne proracunske okvire. Uz to je potrebno
procijeniti transakcijske troskove, prouciti posljedice promjena na
odredene dobne skupine i uskladiti reformu mirovinskog sustava s
reformom cjelokupnog sustava socijalne skrbi.
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Drugo: Ima li uremena za sue to?
Na osnovu svega izrecenog treba zakljuciti da je za uspjesno provodenje
mirovinske reforme u Hrvatskoj potrebno u sto kracem vremenu zavrsiti
sa zapocetim poslom. Uz to sto je postignut barem donekle nacionalni
konsenzus oko osnovnih elemenata reforme, potreban je dodatni rad na
zaokruzivanju brizljivo pripremljene regulative na kojoj ce se zasnivati
funkcioniranje privatnih kapitaliziranih mirovinskih fondova, kao i velik
rad na uspostavi potrebnih institucija koje ce biti aktivni sudionici u
sustavu. Nije nevazno istaknuti da je posljednji cas za organiziranje javne
informativne kampanje kako bi najsira javnost bila informirana o
razlozima provodenja reforme i njezinim najvaznijim elementima.
Trece: Kada ce se uidjeti prvi rezultati?
U zemljama u kojima su financijska trzista vrlo razvijena, institucionalni
investitori, a medu njima posebno mirovinski fondovi, su najaktivniji
sudionici na trzistu. Osim sto su aktivni sudionici financijskih trzista,
mirovinski fondovi stimuliraju razvoj trzista kapitala, a takoder poticu
financijske inovacije. Mirovinski fondovi imaju veliku ulogu jer izravno
investiraju u utrzive vrijednosnice u rasponu od drzavnih obveznica pa
do dionica i obveznica poduzeca. Da bi mogao ostvariti investicijski
dohodak mirovinski fond mora pravilno formirati svoj portfelj, odnosno
vrijednosnice koje se nalaze u njegovom portfelju moraju biti
diverzificirane po rocnosti i po stupnju rizika. Za ocekivati je da ce se
slicno kao i u drugim drzavama rezultati privatne mirovinske stednje
vidjeti vec u razdoblju od nekoliko godina.
Ceturto: Koje su prednosti novog mirovinskog sustava?
Na temelju analize iskustava drzava koje imaju mjesovite mirovinske
sustave moze se izvesti zakljucak da mjesoviti sustavi osiguravaju visu
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razinu mirovina od sustava koji se iskljucivo temelje na
medugeneracijskoj solidarnosti. Razlog za to je sto je stopa povrata
kapitaliziranih mirovinskih fondova uglavnom na dugi rok visa od stope
rasta placa pa ti sustavi mogu osigurati i vise mirovine. Osim toga, visina
mirovine ovisi i o visini uplacenih doprinosa, sto dodatno potice
osiguranike da brinu o svojim buducim mirovinama. Nije im svejedno
koliki ce se dio njihove bruto place uplacivati na njihov osobni mirovnski
racun. Zbog svih navedenih prednosti za ocekivati je da bi kombinirani
mirovinski sustav u Hrvatskoj efikasnije mogao utjecati na visu razinu
zivotnog standarda umirovljenika nego sto se to moze uciniti kroz sustav
medugeneracijske solidarnosti. Osnovni razlog da se tome vjeruje je u
cinjenici da kapitalizirani mirovinski sustav povoljno djeluje i na ukupni
ekonomski rast u drzavi. Povoljna kretanja na razini cijele drzave sigurno
pozitivno utjecu na sve sektore u gospodarstvu, kao i na sve kategorije
stanovnika. Vrijeme za cekanje je odavno potroseno. Mirovinska je
reforma Hrvatskoj potrebna, a iz opisanih razloga jasno je zasto i na koji
nacin reformu treba provesti.
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